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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201410415129 KHOIRUL ABI GUSMAS v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201710415004 SUCI SRI MASBULAN v v v v v v v v v v v v x v v v 
3 201710415017 AULIA MEIRINI SAPUTRY v v v v v v v v v v v v x v v v 
4 201710415035 LISTIAWATI v v v v v v v v v x v v v v v v 
5 201710415043 SELVI OKTAVIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201710415167 FIKA WARDANI v v v v v v v v v x v v v v v v 
7 201710415173 DESY CHRISTINA FRANSISCA v v v v v v v v v v v v x v v v 
8 201710415218 HAMZAH v v v v v v v v v v v x S v v v 
9 201710415232 RESTY FITRI UTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA v v v v v v v v v v v v x v v v 
11 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201810415240 ALLYA ANGGREINI v v v v v v v v v x v v v v v v 
13 201810415253 FRIDIANA PUTRI AWAL ROHMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201810415260 DITA TRIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201810415275 ACHMAD ALHADI v v v v v v v v v x v v x v v v 
16 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA v v v v v v v v v v v x v v v v 
17 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF BUDIARTO v v v v v v v v v x v v v v v v 
18 201810415295 SALSABILA APRILIA SYUKRIANA v v v v v v v v v x v v v x v v 
19 201810415304 SARAH KHAERUNISYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201810415320 SHANIA MAWARDINI PRILISWARI v v v v v v v v v x v v v v v v 
Tanggal Kuliah 17/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 17/04/20 28/04/20 06/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 03/07/20 
Jumlah Hadir 28 28 28 28 28 28 28 28 28 20 28 26 23 27 29 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201810415322 NOUVAL RAMANDHANU x x x x x x x x x x x x x x v x 
22 201910415223 MANDA SHINTA BELLA v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415226 SUCI SURYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU v v v v v v v v v x v v v v v v 
25 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415308 NANDA AYU NINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 17/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 17/04/20 28/04/20 06/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 03/07/20 
Jumlah Hadir 28 28 28 28 28 28 28 28 28 20 28 26 23 27 29 28 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201410415129 KHOIRUL ABI GUSMAS 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 80.00 85.00 83.50 A 
2 201710415004 SUCI SRI MASBULAN 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 75.00 85.00 81.38 A 
3 201710415017 AULIA MEIRINI SAPUTRY 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 75.00 85.00 81.38 A 
4 201710415035 LISTIAWATI 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 65.00 85.00 78.38 A- 
5 201710415043 SELVI OKTAVIANI 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 75.00 85.00 82.00 A 
6 201710415167 FIKA WARDANI 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 75.00 85.00 81.38 A 
7 201710415173 DESY CHRISTINA FRANSISCA 16 15 70.00 75.00 - - - 93.75 72.50 60.00 90.00 77.88 A- 
8 201710415218 HAMZAH 16 14 70.00 75.00 - - - 87.50 72.50 70.00 90.00 80.25 A 
9 201710415232 RESTY FITRI UTARI 16 16 70.00 75.00 - - - 100.00 72.50 90.00 90.00 87.50 A 
10 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA 16 15 70.00 75.00 - - - 93.75 72.50 70.00 90.00 80.88 A 
11 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI 16 16 70.00 75.00 - - - 100.00 72.50 75.00 90.00 83.00 A 
12 201810415240 ALLYA ANGGREINI 16 15 70.00 75.00 - - - 93.75 72.50 80.00 90.00 83.88 A 
13 201810415253 FRIDIANA PUTRI AWAL ROHMANSYAH 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 80.00 95.00 87.50 A 
14 201810415260 DITA TRIAWAN 16 16 70.00 85.00 - - - 100.00 77.50 80.00 95.00 87.50 A 
15 201810415275 ACHMAD ALHADI 16 14 70.00 85.00 - - - 87.50 77.50 50.00 95.00 77.25 A- 
16 201810415283 MOCHAMMAD FAHMI MAHARDIKA 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 55.00 95.00 79.38 A- 
17 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF BUDIARTO 16 15 70.00 85.00 - - - 93.75 77.50 65.00 95.00 82.38 A 
18 201810415295 SALSABILA APRILIA SYUKRIANA 16 14 70.00 85.00 - - - 87.50 77.50 55.00 95.00 78.75 A- 
19 201810415304 SARAH KHAERUNISYA 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 80.00 95.00 87.00 A 
20 201810415320 SHANIA MAWARDINI PRILISWARI 16 15 70.00 80.00 - - - 93.75 75.00 75.00 95.00 84.88 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810415322 NOUVAL RAMANDHANU 16 1 0.00 0.00 - - - 6.25 0.00 0.00 0.00 0.63 E 
22 201910415223 MANDA SHINTA BELLA 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 65.00 85.00 78.50 A- 
23 201910415226 SUCI SURYANI 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 70.00 85.00 80.00 A 
24 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU 16 15 70.00 80.00 - - - 93.75 75.00 75.00 85.00 80.88 A 
25 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 70.00 95.00 84.00 A 
26 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 65.00 95.00 82.50 A 
27 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 70.00 95.00 84.00 A 
28 201910415308 NANDA AYU NINGSIH 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 80.00 95.00 87.00 A 
29 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 85.00 95.00 88.50 A 
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